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Educational Theory and Museum Education in Meiji Era 
YASUDA Yukiyo 
In this paper, from the educational view point, the museums in Meiji Era were analyzed. 
This should be a foot hold for examining and constructing the educational theory of 
museums in Japan. 
The ideas of Gentaro Tanahashi about school teaching and museum education were given 
attention in this paper. It was considered that he is the greatest leader on the museum 
activities of Japanese museums during the period. It was also supposed that his educational 
theory brought from school education exerted great influences to the museum education. 
In order to exam the theory of museum education in that age, the school educational 
theory, especially Pestalozzi's Anschauungsunterricht (object teaching), and what influences 
were exerted to the museum education theory would be confirmed. 
It was considered that there is a need to relate this work to the discussion about the 
museum education theory in future. 
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